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（平成 24 年 5 月 17 日受付/平成 24 年 9 月 11 日受理）
要約：群馬県川場村は，1975 年から「農業プラス観光」を地域振興の基本理念として種々の地域振興策を












































































　2012 年現在の村民人口は 3,585 人であり，2008 年の住民
基本台帳によれば，65歳以上の人口が村全体の 29,3％を占
めている。2010年現在のわが国全体の高齢化率は23.1％3），















































込客数を初年度は 1日あたり日 3,000 人，年間に 11～12 万













　説明会では，一軒当たりの収容能力は 1軒あたり 15 人，

















のペンション，村営施設 1軒，世田谷区民健康村の計 17 軒
























　また，1992 年以降 18 年間は宿泊施設の新規開業は無く，











































































　2010 年度の年間宿泊客数は延べ 500 人程度であるが，
2011 年 3 月 11 日の東日本大震災やその後の放射能被害に
より，キャンセルが相次ぎ，2011 年の年間宿泊客数は落ち
込むことが予想されている。
































































































































































































































































































































































































































































中心となってきたのは，B & B タイプ（Bed & Brealkfast：
寝室と朝食）の宿泊施設であったが，近年はキッチンが併
設された部屋を貸すスタイルが増加傾向にある。





































地域政策学部西野ゼミナール，（2010. 3. 16）p 84
17）　今井美希：『非合併山村の存立基盤─群馬県川場村を事例
として─第 8章　地域観光の現状と課題』，高崎経済大学









































The Present Situation of Private Accommodations in
Kawaba Village, Gumma Prefecture
By
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Summary：Kawaba Village, situated in Gumma Prefecture, Japan, adopted the motto “Agriculture plus 
Sightseeing” as its central policy for regional development from 1975.  As a result of, the actual fruit of all 
the efforts, the designation of sparsely populated area activated in 1971, was lifted in 2000.  In this paper 
a strong focus is put on the private accommodation business, especially Minshuku or family-run small-
scale accommodation facilities paying special attention to the deveropment of a relationship between 
guests and hosts or hostesses.  It can be considerd one of the basic elements of the “Agriculture plus 
Sightseeing” scheme, so here we conducted an investigation and attempted the analysis of their present 
situation.  As a result three mainly points could be observed.  ①In general, once guests enjoys their stay 
in Minshuku they tend to come again or more than three times.  ②Each Minshuku succeeds in running 
the business by targeting particular types of guests and making it unique compared with other ones.  ③
Quite a few Minshuku have their successors.  On the other hand, the following facts could be pointed out 
as some of the problems of the project.  ①They depend too much on skiers or sky-related guests in winter 
as their main target customers, in other words they have to think about drawing customers in other 
seasons.  ②They contribute too little to the local economy.  ③The relationship with other organizations 
and institutions are not close enough.  ④The linking with other exchange programs are also rather weak.
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